







Senarai 20 didakwa melakukan aktivitinegara
tangkapan ikan yu pada 2007 hingga 2017
nangkap ikan yang tidak 
membenarkan aktiviti pe- 
nyiripan ikan yu iaitu me- 
motong atau memiliki sirip 
ikan yu di atas bot atau 
kapal penangkapan ikan.
“Sebagai langkah pe- 
mantauan dan pengawalan 
eksploitasi sumber ikan yu, 
Kursus Identifikasi Ikan Yu 
dan Pari dijalanl<an secara 
tahunan melibatkan agensi 
penguatkuasa,” menurut 
kenyataan itu.
Setal<at ini, sejumlaK68 
spesies ikan yu ditemui da- 
lam perairan Malaysia dan 
san sumber yang 
osisternmarin ser- 
ta kawasan pesisiran pantai 
yang subur penyumbang 
kelestarian hidupan itu.

















Nigeria 19,008OF) menafikan la- 
an rangkaian pe- 
perdagan 
hidupan liar global, Tr 
bahawa Malaysia adalah 
negara kelapan tertinggi 
yang menangkap ikan yu.
Menurut DOF, laporan padajumlahpenda- 
Traffic pada 11 September ratan ikan marin 
lalu bahawa Malaysia me- Malaysia,” kata- 
nangkap purata 21,459 tan nya menurut 
metrik ikan yu setahun DOF dalam satu 
antara 2007 hingga 2017 kenyataan di sini sema- 













DOF menjelaskan purata pendaratan yu dl perairan Malaysia daripada 
2007 hingga 2017 ialah 7,027 tan metrik sahaja iaitu 0.4 peratus 
sekali gus menyangkal laporan Traffic.
pe?nguru 










DOF turut merangka Pelan ikan yu di Sabah.
DOF memberitahu, di Pemuliharaan dan Pengu- "DOF membangunkan 
dengan pendaratan ikan Malaysia ikan yu bul<anlah rusan Ikan Yu bagi memas- Non-Detriment Findings
P^- spesies sasaran utama ak- tikan kesinamburigan bagi spesies sasaran sphyr-
Purata pendaratan yu tiviti menangkap ikan se- pengurusan spesies itu na lewini serta menguatku-
daripada 2007 hingga 2017 baliknyaia ditangkap ber- selain mengiktiraf enam asakan zero quota iaitu la-
ialah 7»027 tan metrik sa- sama dengan spesies ikan Kawasan Perlindungan rangan aktiviti eks




Perilcanan 1985, Peraturan- 
Peraturan Perikanan (Pe­
ngawalan Spesies Ikan Ter- 
di bawah Konvensyen Per- ancam 1999 iaitu rhincodon
dagangan Antarabangsa typus(yu paus), carcharhi- 
Mengenai Spesies Fauna nus longimanus (yu sirip 
dan Flora Liar Terancam putih besar), sphyma mo_ 、 
Pupus (CITES).
"DOF juga melaksana- sph 
kan syarat tambahan lesen dan 
kapal dan peralatan
(Sumber: FAO FishStat2019)
karran (yu tukul parang), 
tukul)ymazygaena(yu 
i eusphyra blocl 
tukul palang). - Bemama
port bagi 
naraikan me-
